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  经过臧的删订，各剧目次的数量、次序已与原剧多不相同，现迻录如下： 
  《还魂记》出目卷上：开场言怀 训女 延师 劝农 游园 谒遇 寻梦
诘病 写真 牝贼 悼殇 旅寄 冥判 玩真 魂游 奠女 幽媾 缮备   
  卷下：冥誓 回生 移镇 婚走 骇变 如杭 寇间 耽试 折寇 急难
围释 遇母 闹宴 榜下 硬拷 闻喜 圆驾  
  《南柯记》出目  
  卷上： 侠概 树国 禅清 宫训 谩遣 遇粲 情著 决婿 就征 引
谒 贰馆 尚主 伏戎 侍猎 拜郡 御饯 录摄 之郡 玩月 启寇  








粲诱 象谴 遣归 寻寤 情尽  
  《邯郸记》出目：  
  卷上：行田 度世 入梦 招贤 赠试 夺元 骄宴 虏动 外补 凿郏
边急 望幸  东巡 西谍 大捷  
  卷下：勒功 闺喜 飞语 死窜 谗快 备苦 织恨 功白 召还 极欲
友叹 生寤  合仙  
  《紫钗记》出目：  
  卷上：述怀 春游 谒鲍 出镇 观灯 议钗 报允 仆马 合卺 窃霸
试喜 赴洛 杏苑 权嗔 荣归 饯别 高宴 款檄 济友 计局 边愁   
  卷下：银屏 还朝 参幕 裁诗 猜寄 劝赘 强婚 卖钗 泣玉 撒钱











































































  对于《牡丹亭》虽然觉得其精彩迭呈，然仍嫌过长：  
  常恐梨园诸人未能悉力搬演。而玉茗堂原本有五十五折，故予每嘲临川不
曾到吴中看戏。  
  于是，他将 53 折的《紫钗记》删改为 37 折。44 出的《南柯记》删改为























































































































































































































  其方式一是修改曲词，如汤作第四出《腐叹》：  
  [双劝酒]：(末老儒上)灯窗苦吟，寒酸撒吞。科场苦禁，蹉跎直恁。可怜
辜负看书心，吼儿病年来迸侵。  
  臧氏改为：  
  (末扮陈 良上)终年读书青毡寒，苦云霄自如，致身无路，可怜偃蹇白头
余，有谁人问我穷儒？(臧本第三折)  
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